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Secretaq
The Cornell Law Review is pleased to acknowledge that one of its former editors, Albert E.
Arent, has been awarded the 1982 Cornell Law School Distinguished Alumnus Award. Mr. Arent
is a senior and founding partner of the law firm of Arent, Fox, Kintner, Plotkin & Kahn. He served
on the Cornell Law Quarterly Board of Editors from 1934 through 1935. Former Senator and
Secretary of State Edmund S. Muskie, Law '39, also received the award.
